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RESUMEN 
 
 
El Tema de la siguiente memoria es el de la Disolución y Terminación de las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas, y su contrapunto entre las normas del 
Derecho Civil que regulan el tema respecto de las comunidades en general y la 
normativa específica del Derecho de Aguas relativa al tema. El objeto de la misma 
consiste en analizar, a la luz de nuestra legislación vigente, cuando podemos 
recurrir a las normas de nuestro derecho común, en subsidio de la normativa 
existente para estos casos especiales de comunidades a que dan origen las 
Organizaciones de Usuarios de Aguas.  Las fuentes consultadas han sido libros 
referentes a la materia, artículos de revistas especializadas y ponencias respecto 
del tema propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The theme of the next memory is the Water Users Organizations Dissolution and 
Termination, and its counterpoint between the rules of civil law governing the 
subject matter of communities in general and specific regulations of the Law on 
Waters issue. The purpose of the visit is to discuss, in light of our current law, 
when we can resort to the rules of our common law, in subsidy to the existing 
arrangement for these special cases of communities that give rise to the Water 
Users Organizations. The sources have been books on the subject, articles in 
magazines and papers on the topic proposed.
